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“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyerahkan 
amanat kepada orang yang pantas menerimanya(ahlinya). Dan jika kamu 
mempertimbangkan suatu perkara, kamu harus memutuskannya secara 
adil. Sesungguhnya Allah memberimu sebaik-baik nasihat. 
Allah itu Maha Mendengar dan Maha Melihat”. 
(QS. An-nisa’ : 58) 
 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. 
(QS. Ar Ra’d : 11) 
 
 
“Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
kesanggupannya” 
(QS. Al Baqarah : 286) 
 
 
“Jika kamu tidak dapat memiliki apa yang kamu sukai, maka sukailah apa 
yang kamu miliki saat ini. Bahagia bukan karena kita sempurna, tapi 
karena kita belajar menjadi yang terbaik. Sungguh kita tak kan 
bahagia hingga kita mampu menikmati, mensyukuri, 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaruh 
motivasi belajar dan perhatian orang tua siswa terhadap hasil belajar matematika; 
(2) pengaruh tingkat motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar matematika; (3) 
pengaruh perhatian orang tua siswa terhadap hasil belajar matematika. Jenis 
penelitian ini berdasarkan pendekatannya merupakan penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan desain penelitian asosiatif. Teknik sampling dari penelitian ini 
menggunakan cluster random sampling. Populasi penelitian berjumlah 276 siswa 
kelas X SMK Muhammadiyah Delanggu dengan sampel peneitian sejumlah 52 
siswa. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan angket dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat pengaruh 
motivasi belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika siswa; 
(2) terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika; (3) tidak 
terdapat pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika. 
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The purpose of this research is to find out and analyze (1) the influence of 
learning motivation and parents’ attention on mathematics learning outcomes. (2) 
the effect of the level of student motivation on mathematics learning outcomes; (3) 
the effect of the parent's attention on mathematics learning outcomes. This type of 
research based on its approach is a quantitative research using an associative 
research design. The sampling technique of this research used a cluster random 
sampling. The study population is 276 students from class X of SMK 
Muhammadiyah Delanggu with a sample of 52 students. The data collection of 
this research used a questionnaire and documentation. Based on the results of the 
study, it can be concluded that (1) there is an influence of learning motivation and 
parents’ attention on student mathematics learning outcomes; (2) there is an 
influence of learning motivation on mathematics learning outcomes; (3) there is 
no influence of  parental attention on mathematics learning outcomes. 
 





















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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